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Louvres – 65 rue de Paris
Évaluation (1998)
Jean-Claude Durand
1 L’opération archéologique réalisée à Louvres sur un ensemble de parcelles au 65 rue de
Paris à permis, pour la première fois, d’intervenir sur une surface importante (1 500 m2)
à l’intérieur du bourg médiéval. Les recherches de terrain se sont échelonnées de 1996
à 1998  pour  des  raisons  techniques  et  de  sécurité.  Elles  ont  été  effectuées  en
collaboration avec  C. Huet,  président  de  la  société  locale  d’histoire  et  d’archéologie
(GRHALP).
2 Motivée par la réalisation, par l’OPAC de l’OISE, de deux bâtiments dont un fondé sur
sous-sol, elle se situe à moins de 40 m des deux églises de Louvres, Saint Justin et Saint
Rieul  (toutes  deux  de  la  fin  XIe-début  XIIe s.).  Les  nombreuses  campagnes  de  fouille
antérieures,  aux abords et sous ces églises,  ont permis de mettre au jour une riche
nécropole mérovingienne utilisée jusqu’au XIXe s. Il faut également signaler, d’une part,
la  découverte,  sous  l’église  Saint-Rieul,  de  fondations  mal  datées,  d’autre  part,  une
abside et son mur de refend, pouvant indiquer la présence d’un édifice plus ancien.
3 La  fouille  de  cette  année  a  permis  d’étudier  deux  fossés  précédemment  observés
(BSR 1996 et 1997), l’un pratiquement parallèle à la rue de Paris, l’autre bordant au sud
la rue Robert-Demoy. Ils sont tous les deux comblés majoritairement avec du mobilier
médiéval (postérieur au haut Moyen Âge). Dans le cadre de cette intervention il a été
également possible de retrouver des murs et des caves se rattachant à une ferme dont
l’implantation connue sur ce site remonte au XVe s. Dans la partie ouest de la parcelle,
les vestiges d’une cave avec colonne et piliers semi-engagés permettent de repousser
l’occupation  du  site  jusqu’au  début  du  XIIIe s.  Les  éléments  lapidaires  les  plus
intéressants  ont  été  prélevés.  Ils  sont  destinés,  à  terme,  à  être  déposés  au  musée
archéologique de Louvres.
4 Les  recherches  documentaires  menées  par  les  membres  du  Groupe  de  Recherches
Historiques  et  Archéologiques  de  Louvres  en  Parisis  (GRHALP)  montrent  que  ce
domaine était la propriété des « Dames de Poissy », dominicaines de l’Abbaye Royale de
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Saint  Louis  de  Poissy,  fondée  par  Saint  Louis.  Il  leur  a  appartenu  de 1447  à 1791.
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